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ɍȾɄ 159.942.5. 
                                                                                         Гɚɥɢɧɚ  Сɦɨɥьɧɢɤɨɜɚ 
                  Оɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ  
                                        ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ 
 
У ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ 
«ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ», «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɹ». Ɋɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɟɹɤɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɿɜ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. Дɚєɬɶɫɹ  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ʀɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ɉɨɞɚɧɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ  ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, щɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɭ ɧɨɜɨɦɭ, ɧɟɜɿɞɨɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ щɨɫɶ ɜɿɞɨɦɟ, ɡɜɢɱɧɟ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɢ 
ɜ ɫɭɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɹɜɢщɚ. 
Кɥɸчɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɹ, ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ 
ɟɦɨɰɿʀ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɟɦɨɰɿɣ, ɹɤ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ 
ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɪɨɥɿ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɩɨɱɭɬɿɜ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀʀ ɠɢɬɬɹ.  
    Аɧɚɥɿɡ ɩɫɢхɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿчɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ ɿ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɦɚє ɞɚɜɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɜ 
ɩɪɚɰɹɯ Ʌ.ȼ. ȼɢɝɨɬɫɶɤɨɝɨ, ɋ.Ʌ. Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚ, Ƚ.ɋ. Ʉɨɫɬɸɤɚ, ɉ.Ɇ. əɤɨɛɫɨɧɚ 
ɬɚ ɿɧ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɨɧɚ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɿ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ є  
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ȼ.Ʉ.ȼɿɥɸɧɚɫɚ, Ȼ. І. Ⱦɨɞɨɧɨɜɚ, ȿ. ɉ Іɥɶʀɧɚ, Ɍ.ɋ. Ʉɢɪɢɥɟɧɤɨ,   
Ⱥ.ȼ.Ʉɭɥɶɱɢɰɶɤɨʀ ɬɚ ɿɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭє ɩɨɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ», «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ». 
ȼɜɚɠɚєɦɨ, ɳɨ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɿ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɿɫɬɸ ɞɚɧɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ, 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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ɣɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɧɨɜ. 
Мɟɬɨɸ ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ», «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɹ» ɿ ɞɟɹɤɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ 
ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɹɦ ɿ ɩɨɱɭɬɬɹɦ. ȿɦɨɰɿʀ – ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ  ɤɥɚɫ 
ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɫɬɚɧɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɫɬɢɧɤɬɚɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɿ 
ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɮɨɪɦɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɢɦɨ 
ɞɿɸɱɢɯ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɹɜɢɳ ɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɪɨɹɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɟɦɨɰɿʀ є 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɦɨɰɿɣ ɥɸɞɢɧɢ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɚ ɭɦɨɜɚ  ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [7, ɫ.427-429]. 
ɉɨɱɭɬɬɹ – ɫɬɿɣɤɿ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɱɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɹɜɢɳ  ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɦɢ. ɇɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɜɥɚɫɧɨ ɟɦɨɰɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ, ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɚ ɭɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɿ ɦɚɸɬɶ ɞɥɹ 
ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ [7, ɫ. 418-419]. 
ɇɚ ɞɭɦɭ ȼ.Ʉ.ȼɿɥɸɧɚɫɚ, Ⱥ.ȼ.ɉɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɋ.Ʌ.Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧɚ, 
ɉ.ȼ.ɋɿɦɨɧɨɜɚ, ɟɦɨɰɿʀ –  ɰɟ ɩɫɢɯɿɱɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɫɟɧɫɭ ɹɜɢɳ ɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɝɨ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɛ’єɤɬɚ.  
Ɋɨɥɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨʀ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɛɭɥɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ȼ.Ʉ. ȼɿɥɸɧɚɫɚ, ɹɤɢɣ ɞɨɜɿɜ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɟɦɨɰɿɣ є ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ ɫɦɢɫɥɿɜ ɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɮɨɪɦɨɸ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɫɟɧɫɭ [1].  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɟɦɨɰɿɣ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɣ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ȼ. І. Ⱦɨɞɨɧɨɜɚ,  ɟɦɨɰɿɹ, ɹɤ ɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɭє ɮɭɧɤɰɿʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ 
ɦɢ ɦɚєɦɨ ɡɦɨɝɭ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɰɿɧɧɨɫɬɿ [2].         
Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɹɤɿ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ (ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ, 
ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ, ɫɭɦɧɿɜɭ, ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ). ȼɨɧɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɦɨɪɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɜɨɧɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ, ʀɯɧɿɦɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ є ɧɚɜɱɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɬɿɣ 
ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ, ɬɜɨɪɱɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɰɹ ɥɸɞɢɧɢ [8, ɫ. 282-
283].     
ȿ. ɉ Іɥɶʀɧ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ, 
ɞɨɩɢɬɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɨɞɢɜ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɣɞɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɝɭɦɨɪɭ. 
ȼɿɧ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɿɜ є, ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɬɚɤ ɿ ʀɯɧɿɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɩɨɱɭɬɬɹ – ɰɟ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɿɫɬɢɧɢ [4].      
Ȼ. І. Ⱦɨɞɨɧɨɜ ɜɢɞɿɥɹє ɝɧɨɫɬɢɱɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɜɨɧɢ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡ 
ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɧɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɣ ɡ ɩɨɬɪɟɛɨɸ  
«ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ». ɋɭɬɶ ɰɿєʀ ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɭ ɧɨɜɨɦɭ, 
ɧɟɜɿɞɨɦɨɦɭ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɳɨɫɶ ɜɿɞɨɦɟ, ɡɜɢɱɧɟ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɫɭɬɶ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɫɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ «ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ». 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɪɢɹє ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɰɢɯ ɟɦɨɰɿɣ [2]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ, ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
(ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɝɚɥɭɡɟɣ) ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɩɨɥɹɝɚє ɭ 
ɦɚɤɫɢɦɭɦɿ ɩɢɬɚɧɶ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɣ ɦɿɧɿɦɭɦɿ ɩɿɞɤɚɡɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. Ɇɚɣɛɭɬɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɦɚɸɬɶ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɞɚєɬɶɫɹ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɧɢɦ. Ɍɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ («ɑɨɦɭ?»; «əɤɢɣ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ?»; «ɑɢɦ ɩɨɹɫɧɢɬɢ?»; «əɤ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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ɞɨɜɟɫɬɢ?»; «ɑɢɦ ɦɨɠɧɚ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɬɢ». ɿ ɬ.ɩ.), ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ 
ɩɨɲɭɤ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ, ɡɦɭɲɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ, ɧɟ  ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɿ ɞɟɬɚɥɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ  ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɡ 
ɠɢɬɬєɜɨɸ ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ:  
- ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɣ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɨɱɨɤ ɡɨɪɭ ɧɚ ɜɿɞɨɦɿ ɜɫɿɦ ɹɜɢɳɚ ɩɫɢɯɿɤɢ; 
- ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ – ɮɚɤɬɚɦɢ; 
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɿɥɸɡɿɣ, ɩɨɦɢɥɤɨɜɢɯ ɞɭɦɨɤ, ɡɚɛɨɛɨɧɿɜ, 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɯ ɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ;  
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɱɭɜɚє ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɥɸɞɟɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ (ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɰɿɧɨɫɬɿ,  
ɝɭɛɥɹɬɶɫɹ ɠɢɬɬєɜɿ ɨɪɿєɧɬɢɪɢ ɿ ɬ.ɞ.).    
ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɛɟɡɞɭɦɧɨɝɨ ɫɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɿɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɉɫɤɿɥɶɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɞɨɜɨɞɢɬɢ ɿ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ʀʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ. əɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɫɚɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɩɨɞɿɛɧɚ  ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɭ ɧɢɯ 
ɛɟɡɥɿɱ ɩɨɱɭɬɬɿɜ:  ɩɨɞɢɜɭ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɞɨɩɢɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɞɢɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɭɦɧɿɜɭ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɨɜɨɝɨ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɧɚɣɞɟɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ (ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɤɨɥɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɨɰɿɧɸɜɚɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɣɜɢɢɦ  ɛɚɥɨɦ). 
Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɦɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɿєʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɰɿєʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɩɨɲɭɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɫɬɢɧɢ; ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɞɭɦɥɢɜɨɦɭ ɣ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɥɢ 
ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɿ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɣ ɬɨɦɭ 
ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɢ ɿɫɬɢɧɢ.  
ɍ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɦ ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɢʀɡɞɧɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɭɡɟʀɜ ɦɿɫɬɚ Ʉɢєɜɚ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɢɧ 
ɿɡ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ  «Ɍɜɨɪɱɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɬɚ ʀʀ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɲɥɹɯ», ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ 
«ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ» ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɭɡɟɸ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɜɿɞɨɦɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ Ƚ.ɋ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, 
І.ɉ.Ʉɨɬɥɹɪɟɜɫɶɤɨɝɨ, Ɇ.ȼ. Ƚɨɝɨɥɹ, Ɍ.Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, Ʉ.Ⱦ. ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɉɚɧɚɫɚ 
Ɇɢɪɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧ.   
 Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɿ 
ɜɡɚєɦɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ. ȼɢɧɢɤɚɸɱɢ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɟɜɧɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɿ ɧɚ ɫɚɦɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɧɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɨɛ'єɤɬɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ), ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɡɞɨɛɭɬɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɰɿɧɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɹɤ ɛɢ ɜɿɧ ɧɟ 
ɧɚɦɚɝɚɥɚɫɹ ɜ ɧɢɯ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ. І ɧɚɜɩɚɤɢ, ɹɤɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ, ɜɿɧ ɞɨɫɹɝɚє 
ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸє ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɡɚɫɜɨɸє ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɢɲɟ ɪɟɮɟɪɚɬɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ, ɞɢɩɥɨɦɧɿ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɿ) ɪɨɛɨɬɢ, ɛɟɪɟ 
ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɝɭɪɬɤɚɯ, ɞɢɫɩɭɬɚɯ, ɨɥɿɦɩɿɚɞɚɯ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɞɪɭɤɭєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ґɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɿɣɤɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɞɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Є.ɉ. Іɥɶʀɧɚ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ є ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ 
ɩɨɱɭɬɬɹɦ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɧɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨɫɶ ɨɛ'єɤɬɚ 
[4]. Ʉ. ȿ. Іɡɚɪɞ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɨʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɟɦɨɰɿʀ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, 
ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɜɚɝɢ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸє, ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭє ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. Іɧɬɟɪɟɫ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɜɱɟɧɢɦ, ɹɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɟɦɨɰɿɹ, ɳɨ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɥɸɞɢɧɨɸ. ȼɨɧɚ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɯ, ɹɤ ɡɚɯɨɩɥɟɧɿɫɬɶ, 
ɡɚɱɚɪɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɰɿɤɚɜɿɫɬɶ.  Іɧɬɟɪɟɫ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿєɸ ɞɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [3].  
ɉɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɹɤɟ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚє ɫɭɱɚɫɧɭ ɦɨɥɨɞɶ ɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɰɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɢ ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɫɿɞɢ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ 4 ɤɭɪɫɭ (73 ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ),  ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿ Ɇ.ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. ȼɨɧɢ ɦɚɥɢ ɩɪɢɝɚɞɚɬɢ, ɳɨ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ʀɯ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɫɬɭɩɭ ɭ ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ (ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɟ ɦɿɫɬɢɥɢ  
ɩɿɞɤɚɡɨɤ).  
Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɛɟɫɿɞɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɫɥɭɝɭɜɚɥɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɹɤɿ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɭɩɢ:  
1) ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɨɝɚɸɬɶ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɟ «ə- 
ɩɫɢɯɿɱɧɟ»;  
2) ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ;  
3) ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ;  
4) ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦ 
ɥɸɞɹɦ.  
 Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ ɬɚɛɥ. 1.                          
 əɤ ɜɢɞɧɨ ɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ (38,3%) ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɟ «ə - ɩɫɢɯɿɱɧɟ» ɜɿɞɿɝɪɚє 
ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ. Ⱦɨɩɭɫɤɚєɦɨ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɰɶɨɦɭ, ɤɪɢєɬɶɫɹ ɭ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ 
ɜɿɞɨɦɨɦɭ ɿɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ [6,ɫ.217–218], ɳɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɜɡɚɝɚɥɿ 
ɩɪɢɜɟɪɬɚє ɭɜɚɝɭ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɹɤɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ 
ɡ ɜɥɚɫɧɨɸ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɬɸ, ɡɧɚɣɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿ ɠɢɬɬєɜɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ (8,4%) ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɫɿɞɢ 
ɭɬɨɱɧɸɜɚɥɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɧɟ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ – «ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɜɢɜɱɚɸ, ɳɨɛ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɭ ɫɨɛɿ, 
ɚ ɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ».  
                                                                                                    
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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             Ɇɨɬɢɜɚɰɿя  ɩɿɡɧɚɜɚɥьɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
  
 
Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ  Ɍɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɦ Ʉ-ɫɬɶ 
ɫɬɭɞ.% 







«ə ɯɨɬɿɜ ɩɿɡɧɚɬɢ ɫɟɛɟ», «Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɧɚɧɶ ɡ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɯɨɬɿɜ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɞɿɹɬɢ ɜ ɬɿɣ, ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ», «ɏɨɬɿɜ 
ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ», «ɏɨɬɿɜ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɥɸɞɶɦɢ», «ɏɨɬɿɜ 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ», 
«ɏɨɬɿɜ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɥɸɞɫɶɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ», «ɏɨɬɿɜ 
ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɛɢɪɚɬɢɫɹ ɜ ɥɸɞɹɯ», «ȼɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɟɧɿ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ» 
38,3 
 Іɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ  
«ɏɨɬɿɜ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɫɢɯɿɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ», 
«ɏɨɬɿɜ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ», «Ɇɟɧɟ ɰɿɤɚɜɢɜ ɫɚɦ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ», «ɏɨɬɿɜ ɜɢɜɱɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɜɩɥɢɜ ɫɨɰɿɭɦɭ ɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ», «ɏɨɬɿɜ ɜɢɜɱɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨɞɨ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɿ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɝɨ», «ɏɨɬɿɜ 







«ɏɨɬɿɜ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ», «ɏɨɬɿɜ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ», «ɏɨɬɿɜ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ», «ɏɨɬɿɜ 
ɨɫɜɨʀɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿʀ ɥɸɞɶɦɢ» 
23,3 







«Ɂɧɚɧɧɹ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɦɟɧɿ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ 
ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɥɸɞɹɦ», «ɋɩɨɞɿɜɚɸɫɹ, ɳɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɦɟɧɿ ɜɢɜɟɫɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɿɡ ɬɹɠɤɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ», «ɇɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɹ ɡɦɨɠɭ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ 





Ɍɚɤɨɠ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ (ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɫɬɭɩɭ ɭ ȼɇɁ) ɧɚɞɚɜɚɥɚɫɹ ɩɟɪɟɜɚɝɚ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
(28,8%) ɿ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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(23,3%). ɓɨ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɬɸ ɭ ɧɢɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, 
ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɱɢɬɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ, ɿɧɬɟɪɧɟɬ ɫɚɣɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɶɧɶɨɦɭ ɛɭɞɭɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɳɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɿ ɠɢɬɬɹɦ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤ, ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ, ɳɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ʀɦ ɛɭɥɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɶɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: «ȼ ɲɤɨɥɿ ɹ ɦɪɿɹɜ, ɳɨ ɛɭɞɭ ɜ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ. ɐɹ ɦɪɿɹ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɚɪɚɡ» 
(7%); «ə ɯɨɬɿɜ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ» (14%).  
        Ȼɭɥɢ ɿ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: «ɏɨɱɭ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɪɭɝɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɪɟɠɟɫɟɪɚ,  ɡɧɿɦɚɬɢ ɤɨɪɨɬɤɨɦɟɬɪɚɠɧɿ ɮɿɥɶɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ. Ɍɨɦɭ 
ɦɚɸ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ» (1,4%); «ɏɨɱɭ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɦɭ ɠɭɪɧɚɥɿ. Ɇɟɧɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ»  (1,4%); «ɏɨɱɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ 
ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɧɚ ɮɿɪɦɿ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɸ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ» (1,4%). Ɍɨɛɬɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɛɚɡɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɛɚɠɚɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. 
         ɍ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (6,8%) ɜɿɞɦɿɱɚɜɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ʀɦ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɥɸɞɹɦ. ɍ 
ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɿɫɧɨ ɩɟɪɟɩɥɿɬɚɥɚɫɹ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨɸ.  
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿ  ɟɦɩɚɬɿɣɧɢɣ ɚɥɶɬɪɭʀɡɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɡ ɧɢɯ (2,8%)  ɡɚɡɧɚɱɢɥɚ «ɏɨɱɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɥɭɠɛɿ». 
       Ɉɞɧɚɤ, ɛɭɥɢ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  «ɍ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɦɟɧɟ ɧɿɱɨɝɨ 
ɧɟ ɰɿɤɚɜɢɥɨ. ɐɟ ɛɚɬɶɤɢ ɯɨɬɿɥɢ, ɳɨɛ ɹ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» –  ɬɚɤɢɦɢ ɛɭɥɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (2,8%)  ɸɧɚɤɿɜ.  
 Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɦɨɠɧɚ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɿ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ: 
- ɧɟ ɿɫɧɭє ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ», 
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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«ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɹ», ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɡ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɸ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɤɪɢɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ;  
-  ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ (ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ʀʀ ɝɚɥɭɡɟɣ) ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿ – ɦɚɤɫɢɦɭɦ ɩɢɬɚɧɶ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɣ ɦɿɧɿɦɭɦ 
ɩɿɞɤɚɡɨɤ, ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ;  
- ɨɫɧɨɜɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ є ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɳɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ  ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɟ «ə- ɩɫɢɯɿɱɧɟ»; ɧɚɛɭɬɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɳɨɞɨ  ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɥɸɞɹɦ;  
- ɭ ɧɟɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (2,8% ɸɧɚɤɿɜ) ɜɿɞɦɿɱɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.            
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Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵх чɭɜɫɬɜ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-
ɩɫɢхɨɥɨɝɨɜ  
                                                                                Ƚɚɥɢɧɚ  Сɦɨɥɶɧɢɤɨɜɚ  
В ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ 
«ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ», «ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ». 
Ɋɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɱɭɜɫɬɜ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ. Дɚɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɢɯ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɪɵ 
ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɣɬɢ ɜ 
ɧɨɜɨɦ, ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɧɟɱɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ, ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ, ɩɪɨɧɢɤɧɭɬɶ ɜ 
ɫɭɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ. 
Кɥɸчɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɦɨɰɢɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ. 
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                                                                                              Smolnykova G.V.  
The article reviews various approaches to understanding the concepts of 
"intellectual emotions", "intellectual feelings." Considered some features of the 
development intellectual feelings of psychology students in learning process at 
the Pedagogical University. The characterization of their cognitive interests to 
the subject of psychology is given, also given examples of educational tasks, 
problematic situations that contribute to arising of intellectual feelings, and 
helping students find in new, unknown material, something known, familiar, 
gain insight into the psychological phenomenon. 
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